






























































している。日系外食チェーンの中で店舗数が最も多いのが 2019 年 10 月現在各社



























契約で行われている。現在、同国に 108 店舗（「はなまる」3 店舗）あり、東南ア















































150g, スタンダード250g, 大盛は350g, 450g, 550gの中から選択できる。辛さはレ






































































品保証実施機関が 2017 年 10 月に設立された。新たな法令は出ていないが、ハラー







































幹部100 名を東京に集め Global Leadership Conference を開催している。日本の文
化に触れるとこで、“おもてなし”の心を学ぶと共に同社の企業理念の共有に努
めている。このような活動は他の外食チェーンにも参考になるであろう。また既












































シア）』2019 年10月 JETROビジネス短信 
・JETRO『インドネシアの経済概況と消費市場動向』2019年 8 月 JERTO Jakarta 
・JETRO『健康長寿関連市場としての魅力高まる（シンガポール・インドネシア）
ジャカルタで健康長寿広報展を開催』2018年5月 JERTO 地域・分析レポート 
・JETRO『ジャカルタにおける日本食レストランの出店状況及び日本食材の流通
状況調査』2016 年 3 月 JERTO Jakarta 
 
